énekes szinmü dalokkal és táncczal 3 felvonásban - írták Beöthy László és Rákossy - zenéjét szerzette Fekete I. - rendező Kassay Károly by unknown
VÁ R 0 SI é  SZÍNHÁZ.
Folyó szám 12. Telefon ssám 545-655. A) bérlet 3, szám.
Debreczen, 1912 október 7-én hétfön:
4 B 4 M ¥ L A K 0 D A L 0 M .
Énekes színm ű dalokkal és táncczal 3 felvonásban. Írták  Beöthy László és Rákossy. Zenéjét szerze tté : Fekete I. Rendező : K assay Károly.
I. k ép . Ütvén esztendő, 
oltai Jenő  cs. és k ir. a ltábor­
nagy— — — — -
Szem élyek:
atalin, a felesége 
oltai Béla, a  fiuk — —
ía  unokájuk  — — —
oltay Miklós — — —
oltai Jancsi — — —
krády, ügyvéd — — —
oward János nagykereskedő 
oay Ákos cs. és k ir  huszár 
hadnagy — — — —
uriasszony — — —
Szilágyi Ernő 
H alasy Mariska 
Kiss Im re Sándor' 
V ajda Ilonka 







Csepreghy Em m avendég
T örtén ik  1848 m árczius havában.
I I .  k ép . A budai várban.
iltai cs. és kir. hadnagy— Szilágyi Ernő 
atalin, a m enyasszonya — 
lerencia, K ata lin  guver-
nán tja  — — —- —
yáry P ál — — — —
ílócz, gazda— —- — —
rátus — — — — — Pethő
H alasy Mariska
H. Serfőzi Etel 
Solti Ernő 
M áthé Gy.
íu lá k J a n ó  — — —
csere p á r  — —
Paraszt legény — —
Fidacs — — — —
rausz, bácsi — —
|d tisz t — — —
írasztleány — — —
reg biró
K assay K ároly 
Rózsa 
Perényi 
R epkai Béla 
Székely Gyula 
Szászhal my 
F arkas Pál 
Kolozsváry 
B orbély Lili 
Kőszeghy
T örtén ik  1848 m árczius 15-én.
III. kép. L eborulok a n em zet nagysága előtt.
kormányzó — — — K em ény Lajos___ |
A  képviselőház elnöke—
K oltay  Jenő  — — —
K atalin , neje — —
K rausz Som a— — —
Bodó, huszárhadnagy —
H uszár fu tá r — — —
M ikulák Ja n ó  — — —
A korm ányzó titk á ra  —
Szolga — — — —
Magyar nők küldöttsége. Országgyűlési képviselők.
IV . kép . A piski kid.
Kállay
Szilágyi
H alasy M ariska 
F arkas Pál 





K oltay  Jenő, őrnagy — 
K atalin , a felesége 
O sztrák kap itány  — 
Főhadnagy — —
H adnagy
K áplár — — —
Prodán, oláh tribün 









K assay K. 
Vajda
Petőfi — — — — — Kolozsváry
V. k ép . A z ország szive.
Szilágyi
H alasy Mariska 
Kassay Károly 
L. Farkas Pál
K oltay  Jenő  —
K atalin , felesége — — —
M ikulák Janó , honvéd káplár 
Krausz bácsi — — — —
Szalmás, kém  az osztrák szol- 
O sztrák titz t  — — — — Repkai
gála tban  — — — — Szakács
K áplár — — — — — Rózsa
O sztrák katonák , honvédek. Történek Budavára-' 
bán 1849 m ájus havában.
V I. k é p . Oroszok a H ortobágyon. 
K oltay  Jenő, őrnagy — — Szilágyi
K atalin , felesége — — — H alasy Mariska
Nikolajevics Iván, hadnagy Szászhalmy 
Szergejevics Miklós, főhadnagy Solti
A lexandrovics Pál, százados— Székely 
Lubomerszki Szaniszló hadnagy L a jth ay  Károly 
Kuprianov, orosz tábornok — K em ény Lajos
Em erencia — — — —
Mariska ) s„jnASJ,nfik 
Piroska ) szineszn0K
K ozákfkáplár— — —
Egy kozák — — —
Csárdás gazda — —
Csárdásné— — — — — L iget' V.







K oltai Jenő, ezredes — 
K atalin , a felesége — 
M ikulák, honvéd káp lár 
H onvéd tü z é r— — — 
Honvéd — — — — 
Sthőr D onnem arkgróí osztrák 
százados
Szilágyi




-  -  — Pető
V I I I .  k ép . A m a.
K oltay  Jenő cs. és kir. altábor­
nagy — — -  — —
K atalin , a felesége — —
K oltai Béla, fiuk — — —
Ilonka, leányuk — — —
K oltai Miklós — — —
K oltai Ja n cs i— — — —
N yárády ügyvéd — — —
H ow art János, f'nagykeresk.
T arnay  Ákos cs és kir hadnagy Szászhalmy 
Egy uriasszony — — — A rdai V.
1. ) . .  — — — — Baranyai
2 j vendeg _  _  _  _  Csepreghy
Sthőr D onnem ark főhadnagy Pethő 
M ikulák János — — — K assay Károly 
In as— — — — — — Arday Á.
Szobaleány — — — — K állayné
Szilágyi
H alasy Mariska 
Kiss Im re Sándor 
V ajda Ilonka 




Színház után villamos kocsik állanak a közönség rendelkezésére.
K e h í á r a k ’ F ö ld s z in t i  c sa lá d i p á h o ly  17 K  20 fü l. E lső  e m e le ti c sa lá d i p á h o ly  14 K  20  A U -F ö ld - 
n e i y a r c l K .  s / in t i  és r e m e le ti k isp á h o ly  11 K  20  fü l. I I . e m e le ti p á h o ly  7 K  70  fill. T an ü á ssz e k  
I - V I I  so r 3 K  10 f i l l /  T á m lá ssz é k  V I I I - X I I .  so r 2  K  60 fill. T ám lásszék  X I I I -  X V I I .  so r 2  K 3 0 ÍÜ 1 .
k é lv ü lé s  I  so r  1 K  46 fill. E rk é ly  I I .  so r 1 K  26 fü l. Á llóhely  84 fü l. T a n u ló -  es k a to n a - je g y  64  fü l. K a rz a t-  
[egy í  so r 54  fill., tö b b i  so rb a n  44 fillér. A  jegyek  u tá n  szám íto tt fillérek a z  Országos Szm esz-E gyesulet
igdijintézeiét illetik .
Kezdete este ómkor, vrége IQ óra, vxtáxi-
Heti
~FTisti pén.ztá.m'yitá.s 6 és % órakor
E lő k é szü le ten  > 
Újdonságok!
Trenck báró.





T  Szerdán* Höig-yefc öröme, vígjáték G) bérlet. Csütörtökön: L eán y  vasar,
UCU műsor : operett Á) bérlet. Pénteken . Ositri, vig játékB )bérlet Szombaton: Trenck baro, 
operett. Újdonság O) bérlet. Vasárnap dé lu tán : A sszonyfaló, operett. Mérsékelt helyarakkal. Bérlet­
szünet. E s t e :  T renck  báró, operett. Kis b é r l e t . _______________________________________
Folyó szám 13. Kedden, október S -án :
B) bérlet 3. szám.
F R A N K F U R T I  ÜE
Vigjáték. m  — — -
D ebreczen sz. k ir. város könyvnyom da-vá lla la ta . 1912.
igazgató.
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1912
